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Decreto 81/1968, de 11 de enero, por el que se disimule
el cese de don ./ttait Antcmio Cerrada y Cionzalez (le
Serralde en (.1 (alw) de Gerente dr la li.ittpl(",a Na
dlazatt» (h• C()11t1 Huelo:tes Navales NI dilate',
l'ágina 234.
Derreh, 82/196}1, (l• 1>It (m(t (), p()I (•1 (pie ii()Iii1)1 a a
(!()11 l()sé I■ainIOH 11):11(•(")ti 111'dt:runa Cirtride de la
Nacional ailaiatt» I. ( onstrueutoties Navales
NI ¡lila! es.--.1'ágina 234.
ORDENES
JEFATURA DEL r4STADO MAYOR
DE LA ARMADA
ripriout..s ti II s ta (1.19119'ul Alarino».
O. 352/68 por la que sr modiiiea el pitido mimen)
(11 1,1 ( )i(lett ,\Uni.itetial Hunter() .5.543/6,i, dr 26 de di
(teltiMr ( I). (). num. 1';'1ina 234.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
11IP. I( l'OS l'ATE NTADoS
-1SerliS .
O. 1VE. 353/68 (D) por la (Hte se promueve a
di.d() emiti•() al Jefe V 011( ial d littaideria
que menctomtn.-. Página 231).
O. M. 354/68 (D) por 111 qiti
(1ial() empleo a los Captlatic., de Inlantería de Marina
que se resciian.--1>:'4;tita




O. M. 355/68 por la que se desip,tia para el mando (lel
Terri() dr Levante al Coronel d( 11)1;1111(.1H (Ir Minina
(lou Vraneiseo (iartía 1ítez. Pagina
o. M. 356/68 (D)i 1 que se disponi. pa.-;(. di-1.111;1(h)
a la 111,1treciOn Cenrial (I(1 Cuerpo (.1 Tvniun11. (): i r 1
(h. 1n 1 m;Ilina (Ion »PA'. maría MilLtit Seyi
231).
M. 357/68 (1)) poi- (pn. se dispone pase destinado
(011H■ 1'l()1(-.(11. (II la f.:m.111.1a Aplieaci(')n del l'ilerpo
el ( ai)J 1,in dr Infant(iría de Marina don Antonio Querol
Página 235•
, O. M. 358/68 (D) por la que $e dispone pasen a ocupar
1()4 destinw; qur m• indican los Capitanes de Infantería
(1 Ivl ai ina (pie se citan.-Página 235.
ConfiroulcUm. destjnos.
O. M. 359/68 por 1;1 qui. se Con firma en su destino del
( ;Hipo Especial L1 Capitán de Iniantería de Marina don
jo:.;é. A . A ldna del Ctivillo.-Págma 236.
O. 1V1. 360/68 por la qm. !,(• confirma en su destino (le
la SecciOn Zapa(h)1(•,, de la Unidad (U. !)esetnlyar
ro (I(.1 'hl( ) (le 1 .VV:111!(' •li TellienIC itlialliería
Nial iii.t i()11 1' 131It U,( I) ( Moreno.- 1'agio:1 236.
( II U l'O DE !II 111()111l 1ALES ASibilLADOS
1)v.stin os.
O. M. 3(1/68 (1)) por la que se dispone pase a ocupar
by. (b..,iino (pie indita!' el personal de Música de
la A1111:1(1.1 (111(* S(' 1 Hari(Illit. - Página 236.
INTENDENCIA GENERAL
(11.1 lo por 100 de/ sue/d() por permanencia ni
Se ti PiC 10S de i'telL.
362/68 (D) pol- La que se reconoce dicha bonifi
C;Il 11111 al l'ap.11:1111 dt. (-(111)eta don Gonzalo (iO1nez
1 ;11)1(1.. 1)11;■11(. .).i6.
tit lifirioLtrle.s al personal (Ir 1i Armada..
O M. :()3/68 (1)) imr Li (iliv se conceden los trienios
acti111111,1111e., que su iinlican al Grabador de Topografía
de segunda don Alfonso I-lallesteros Vidal.---Páginas 236
y 237.
O. M. 3•4/68 (D) por lit que se conceden los trienios
actowl1;11)1(., que citan alpersonal del Cuerpo (s'e
l'era l que se 111(1)(1()11a. tl'agina 237.
(). M. 365/68 (D) poi la que se conceden los trienios
que S• al personal del Cuerpo de
Sanidad (pie •,(. elariotta -Páginas 237 y 238.
o. M. 366/68 (D) I)(11 1,4 que se conceden los trienios
.1( que ell.in al perRonal (le Ayudantes
Te( i iit i II it ai io., que ,•• ¿38 y
0. M. 367/68 (I)) por la qm se conceden los trienios
(IIH• ?.t• .111 ■11 personal de la Armada
(pie se cita. 239.
O. 1VI. 368/68 (1)) por la que se conceden los trirnins
acumulables (111(' Ci1;111 al 1<adiotelegrafista M ayor1iienciona.--1Wina4 239 y 240.
ANUNCIOS ()FIC1ALES
q I1 e S'e




/ P;(1)/;.-/Y) 81/19M, (le 18 (le enero, por (1 que .s.c ((i.S/H)! I (c.ví' (11. don Juan
rrada v González, (le .)'arral(le en el ca171() Gerentr (I,. 1,,inpre.va Nacional "l)'a...-,.(ín" (11'
Construcciones Navale.s. Militares.
1 )(' co11r()1.1n1(1:1(1 (1)11 dispite:,1() (.1 :iFt 1(1111) (1111111() 11 Les,' (1( VH111111(1, 11c 11H1 11()ve
Clent(); Se:Willa y seis, por 1ii que mocliiic:i 1:1 de ()Hee litávo mil liovecielilos (11;cl-cilia y 11(1.,
rine crecí 1a Empresa Nacional "I1:1/.:M" ('on-Articcioncs ,Nayalc, NI 4 1)1'o1)11('S1a V1ev
1)1*('Si1ie1itt (1(.1 (;ohierno y previa (1( liberaci(rw (1(.1 Lotyejo de IVInnstro:, (11 I1 1 (.1111111 (1(1 (1'1;1 (1()C(' (li'
C11(.1-0 de Mil HUN:CH(1110S Sellia y
Veng( en (1.1 -,1)( )T1ei- el CCM' (I(' (I(in J Iul it Antonio Cerr,(1;1 y (;(nizález, Sarraldc ('11 ( 11('
1.(111(' de la 1.:111pru,:i Nacional "llazán (1(. Construccionc, Nay:tles Militares.
iloyuci(.111w,i\sí disponi.!» por el i)reSeille Decreto., dado (.11 t\1;tdri(1 dierioc1H) ellen) 11111
sesenta y ocho.
El Vic( president, .1 (;obierno, FRANCISCO FRANCO
LUIS CARRERO 111,ANco
■•••■
1)ECRET() 82/1968, (le 18 (lc cncro, por cl .vc polilbra a don /H.1 Nano'm Harron ro) 1111
(itirenti (;el'entr 1I 1a No( ¿mal "1:(1,..;(in" Con.slrit«
)(' coniormidad con 10 di ,p11(..,1() eit (.1 :irlictilo (plinto (le 11 1.ev vetilliite, •Hilio de mil tiir,(
cient()s sesenta y seis, por lit cith. 111()(111.1(-,1 11 de Wire (1e 11111 IiiiveC1(.1111),N (11:11.(111:1
dOS, (I (lre() la 1.,InT)resa .1\fa.ciuna1 "ftit;'111- (l• (.()islrlicci()Hes Nayalc. proptiesui (1.,1
Vicepre'..;i(lente del ( iol)ierlio y previa c1(.111)(1-,i( i(')11 (1(.1 ( „(.jo (1(. (1(.1
(1()ce (le eller() (1e mil imyeci(litos sc.senta




11;111 oti tinc hit una ( Iiil de 1;1 Nacjoivil "11:i
Así lo (lispoiwo por (.1 preselite pe( iet(;., dado
sesenta y oci Io.
e11 IVIa(lrid diecioc(I3. (Itero (l( 11111 11()Vel 111111)
FRANCISCO lisRAN(•()
Viccpresident.. (111 (iclierno,
1.1 '', 1S CAI?I:EI() 111_1\ !,\IC() Wel I;. H. (lel P:slarlo núm. 20, pág. ()(0.)
OIZIDMINTE3S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
.rtiscripciones o la "krvi.vla (;eneral (le Illarina"
Orden Ministerial núm. 352/68. -S'e modifica (.1
punto I." (le 1:1 ()Iden Ministerial in'onero 5.5 13/61,
de 26 (le diciembre (I). 111'n». 29:1), que (it1ed:11:1
redactado (1) 11 forma
1." 1..1 precio (le calla ,11 It it iO11 111(.11.,1111
Ja /itivi.vta (;eneral (Ir Mai ina' en 1:I$ 111(141:11ic1acle
que a cominnaeion se expresan, cine :11 frente
de cada caso se indica :
l'eNonal de la Armada, de los 1..jereilos
de 'Herta y Aíre, Guardia Civil y l'o








1..1 precio (1(. , , !--,erá (1( 35v
s(.1as (.11 1.11;1)aila y 1(1 pc-,clas para (.1 eN1r:iiij(.1-(),
alras;Idf,, facili1;11án :11 purci() (1111'
1 ilyiu iija( I() al tiempo de ,stt publicaci("ffl, iiii
recar!;() de cinco pem.las, cuando deban renitlir,r
11.:111i(1.(1.91
1 111.()‹.111(1 )1.(1(11L')111.1 i1.(1 ererl()'■ 1):11.1.11.
111('S :1(•111:11, r(111111111:111(I() V.1!11(.1)1( i; IlIl; IIIIIII'
111.(11):1(1:1') 1)(11. 1:1 111.(1..111(11 M jiktti 111 111'1111('
1(1





Página, 234. DIARIO OFICIAL DEI, MINISTERIO DE MARINA
N11.1(1
LXI 21 de de 1968
INSPECCION GENERAL
DE INFANTERIA D1C MARINA
Cuerpos Patentados.
Orden Ministerial núm. 353/68 (D). (.())11)
de la ‘,:le:Inle i)r«ducida pul. 1):I.(.
‘,i(11;1(.1(')11 pr(visll (•11 (.1 1 )(Tref() número 1:1 1
(ft (). UD) t I Tenieule (.(,r(fflel '(1(. 1 111:111
(cría (b. N1;11.111:1 1). N1;11111(1 Ni ()11/.(') li'ran('és y «)
1r(,1)()11(11(.111e ('()H-h1:1 (le II:S(':11:1S, S(' 1)1*()11111e\'(' :1
(1111)1e(H, ('( )11 :1111ig1:1('(1:1(1 (I( I() (1(.1 1(111;11
y (.1‘cul(r, l';11 V()s :1 11:11-1 II (1( 1(1(.
.(i.111;111(1:111ie (h 1 1,1:1,11(.1-H (1,.
(1H11 1(1, (. 1:i vía ,\ I en primera 1111'
11,1 (h. ;1111(11-lizaci(;11, v ( (1(.I 111.1.;111() Lie) 11()
(1()Ii 1()se iei() re, (11 11.1
(I(.1 IIIHIIJ (h. :111h)rtizaci(1,11, pr11)1(1-() v (11:111(),
1(. )e( iiv;imeiliu (h. ciimpli(hr,
(.011(1kicil1es 1-(7.,±.1111(.111;11 i(1()
":11)1()s" pu- 1:1 I iiii1:1 ( y 1(.(-()111




Iiiiiinc11111 (lel 1111 ¡III() (h. 1()s de sus 1111('v()s (.1111,1e().
N() ;1.,, 11•11del 1 ( I ). .1()s( M. Juiv II
1 ). ,\11-~;() I y I ). ( iinés I;(.1






Orden Ministerial ti(u)-1. 351/68 (D) • 1)()r
reunir ;.1., u()Ii(licholes 1e!).1:1111(.111:11-1:1.,;, y Itaber sid()
r. • ,(1(ThlridoS ":11)1() p()I. J11111:1 (h. Llasill('acH)11 yRecomp(nsas, s(' 1)p)11111eve a ;lis i1 i111(.(1¡:i1()S (.1111)1(.()S,
(*(111 :1111.11.',1-Ie(1;1(1 (h. 1) (le! de111:11 y (.1'(.( 1( :i;11*;Ilivo.'-i :1 parlir (le I de lehr(r() 1)1-('».i111(), 1(),, (
(b. 1 111":1111(.11:1 111:11 111,1 (( 11p() l'b) (1(111
( ;.:111(.11(.7, I ). .1()sí. Sevy;M 1()(11 (1()11
Torre;) v1 ). li'ruit.ise() 1\ 1 Hui I■í(),;,(.:11:11*()Ir.11h1(1.,(, p()1. el 111.(1(11 (II I(' ',e eX 1 1 (»"):1 ;I r()I1
(II dI ( .11111;111(1:111t( 1 ). 14..111.1(Ille N ki(".111 (lej11(•(1:1ry y ( ;111 1("1"1-(b/ 1■:i ve.
L() (›:1)1-eS:1(1()s Jefe., (111((1:111 (11 1:1 ,.11 11:1elift)111
(W1)(1111111(''' (11 el 1 W11:11 1:1111(111() M d 1 11 1111() C1('
(11/, WT(11)1(11(10 sllS 11;11)(1 I )( )1' 1:1 1:1111111:1(1()11 (
11(1,11 1111S111().




Orden Ministerial tilitu. 255/68.---D(sil.,11() vitaHI:11h1() (lel TeICI() 1,ev:i1 11e, con e:Ir:'ici( r 1()11()
t,f), I1 roron•l lin.din(ría (le Marina 1). lo'idnci:( ()
( ;arria 1■:1(17, (111C 111 '1.111() e1:I.L1111(a(l() ;11)h*1) 1)(0.
.(11Hei() Stipei i()I• de la Armada, c()11 arregl() a l()
(111,11esto en la ()1(len 1\1i1Iisteria1 numero
( 1 ). ), lin111. 171 ), cesando en la
1)()1111)1(." el) que se encuentra.
( )I I('( 1; II 1 (.1.(.(.1() 1;1 ()rden linisterial número
5.330/()7 (1). ( ). 1111111. 270).
3.453/67
snluicion





Orden Ministerial núm. 356/68 (D). Sc (1is1)o
11(. que (.1 'l'unirme C()1()11(.1 (h. I 111-;1111(.1 1;1 (le Maritui
(11)11 j()s(". N'avía (.c.s(- (.11 1;1 Con);(11
(1;11)(.1:1 (1(. Maril);i ( y vise deL,Iina
(II), culi (-;11;"1(1(.1" 1.(przos(), a la Inspección ( i•n•ral
( .11(.11)().




Orden Ministerial núni. 357/68 (D). Se dispo
ne (pu, (.1 (..11).11.111 (h. liliant(ría (1(. :\1:11 1111 1). An
1()iii() ()11(r()1 1 3)1111);1111(.1-() (su 1:1 (1‹. sub
(ificial(-, y pase desii11;1(1(), (.()11 carácter vultintari(),
('( 1 1k 1 I Id 11. (le 11 l' de Ap1le:1(.1(i))) del
.11('1.1)().




Orden Ministerial núm. 358/68 (1)). Se (11.S1)()".
11(1 (11Ir 1() ;11).11:111(.`1 (h. 1 H111111(.1 '1;1 de N1:11.illa (Ille he1.(11C1(111:111 1)1(11 (W111):11. I (ICS1111()1-'s (111('t 111(1i
l:111, r()11 V()111111;11.1().
)( in 1(1. ( 1■11(11:1(11(11:1 ( ;111 It'hl rel. S(' le ('()11-
1111 (.11 .-11 (le-lino (le la Agrupación 1 ii(1(1)(11(liellte
(1(•
I )(In 1\1;11111(I (.1‘111)() 11). • 1 )('1( ;1 111,1) 1i:specia1 ( 1 I 1(. 1:1 L(H11;111(1;tm.ia M
111.1r Nlarina Almui (1).
( 1 ) A los e((vi os de den)1) iza i(')n pul' 1 rasI:ol()de residencia, (.11(11(.111 (i)i)1prendid() en (.1 :i1);tr1;1(1(1 (.) (le 1:1 ( )1"11(.11 ;\ 1 inisl(ridl !int »er() 2. )1





de enero (le 1
1)1A 1:10 OFICIAL M I NI STI P1() 1)F. XfAl<INA Página 235.
Número 20. Miércoles, 24 de (lirio ily 19o8
Confirmacii,ri de destinos.
Orden Ministerial núm. 359/68.-A los efect():,
de la vigente Ley de ketribuciones, sí: confirma en
su destino (lel Grupo Especial al Capitán (le luían
tería de Marina 1). José A. Alcina (1(.1 Cuvillo,
corno Oficial (le I;rigada (le los Alféreces-Alumn)s
del Cuerpo, pertenecientes a la promoción .(),
el 1 de septiembre de 1967 al 10 de junio prúNillH).




Orden Ministerial núm. 360/68. A 1(),; efe(.1(1'
(h• la vigente Ley de 1:etri1)ucio1Ies, se emiten ina
su destino de la Sección de /..ip:t(lores (le lit I liiidad
de 1)eser11harc() (1(.1 Tercio (le 1.eyante al 'reinen:e
de Infantería de 1). 1•'rancisco G'ffliez
reno a partir del (lía 3 del -,Lcitial.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
)c.rt inos
Orden Ministerial núm. 361/68 (D). Se dispo
ne que pernal de Música de la Arnia(1:1 II1
relaciona a continuación su (1(-dino y
pw,e wie :11 frente de cada tino iii(li(:1:
Brigada (le viniera (1;ViC.
Don Carlos López Masi(I._ ..1)(. la 14,sctiela Naval
Militar, al Tercio del Norte. ---Voluntario.-(1).
Músicos de tercera clase, a(-)itnilados a Sargento.
Don Juan A. P()(1ríguez López. 1)e la Agrupación
Madrid, al Tercio del Sur.Independiente (le
Loso.
1)«n 1?icardo Freire Cli•(I:). I )(• la Agrupaci(')n
Independiente de M:1drid, al Tercio (1(.1 Sur. 14'oi
zoso.
1)on Agivit in Arca Silva. De la silliaci('ffl de
ponible" l'alma de Mallorca, al Tercio del
Forzoso.
úsicos de tercera cla tie
Manuel I ii(,allos Calvo. -1)(.1 Tul( (1‹
la Escuela Naval M i 1 it r. I )1 i() (:.
Fratickco (*(ttillaino 1Y.rez. Dei ercio del







Pian i\gti;uli Cebrián. Del Tercio del Norte, a
1:1 1..m.tiela Naval Forzoso.
,\ntoni() Cano -1)(.1 'Feudo (le I.(
Trrcio (1(.1 Sur.-Forzoso.
(1) A clectus de tralinlo) (le resid<licia este des.
tino se encuentra compiendido en el apartado e),
punto V (le 11 ( )r(len ,\linisterial número 2.242/59
(1). O. nílin. 171).






Bonificachín de/ 20 por 1()() del sueldo por pernio
nencut en servicios de vuelo.
Orden Ministerial num 362/68 (D) 1)‹. c()11
formidad con 1() propuesto. por (.1 Servid() 1.1(.011(1
mico 1 4(.1;a1 y lo informado por la lntervetici¿m t'en
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Orden \link
terial de 5 (le enero (le 1')5() (I). ( ). núm. ()),
suelto reconocer Cal)it;;11 de Corbeta 1). (;(kiirdlo
(;(')Iliez-l';11)1()s Dirime derecho ;11 percibo (l( la 1)()
iiificach'ffl del 20 por l00 (lel sueldo en la cuantía
para su actual empleo por 1:t 1egislari(")11 ;ul
terior a 1:1 vigencia de 11 Ley 11.3/66, (iiirude siete
n'eses y nueve días, a partir del dia 7 (le enero (le
1972, techa (le caducidad de 1:1 boitificad¿ii c(Hice
(1i(la por ()rden Ministerial número 5.15/G1 (1)1A
()1..1cint. 272).
Esta bonificación deberá finalizar el 15 (le
agosto de 1972.
1,:i presente 01*(1(11 11P )(1.11-lea 11 1111111C1-( .1.S2 1 /67
feCh ri 9 (le agosto de 1967 (I). (). nínii. 1 7).




ricnios umvlables al personal de la Arma(ia.
Orden Ministerial núm. 363/68 (1)). I)(. con
. ,(arvicioEcoli(")forini(ladon I prinie1(› 1)()1 (1 L'
,,a1 y l inlornia(h) po 1:1 Intervend(1,1)(.(11micoI
iral, con arreglo a I() dkpuest() I LI 1 ,Cy 1 1:)/()(),
(h. 28 (h. diciembre (l( 1()()() (1). ( 298),
he resuelto cottc(.(ler :11 ;r:11):1(1()1- (h. rr()!)()g1:111:t (1c
,ej111(11 1). ,i\lfo.ns() 11:111esierw; Vi(1:11
(.11 1:1 cuantía (h. 1.()(1) 1lictr,11:1
les calla tino a partir (le 1 (le iehren) 19()ft
Vistos trienio,. rec1ainar;"111 con los 1)o1c(111:i1e,
que establece el punto 2 (le la (1.11)(r)iri(1)11
priinert (le 1:1 I.ey 11.i/U), 111;1111(11111-:111 I
la S "1:1111 'la!) V ige1111'.-; 111')1 ;I e1 3 1 (1(' (lit if 'I I II)Ile (1(




M iércules, 2(4 Ic lici 4, de 1908 Número 20.
Lry 15/1967, de 27 de Hoviembr, 1(k),
(I). (). m'un. 274).




orden Ministerial núm. 364/68 (D). 1c()1)
mi( 1:1(1 con lo) I jr()puest(). I)()i Servicio ()fu')
miro Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arr(bglo a I() dispuesto en 1;1 I,ev 113/66,
de .2S de diciembre de 1966 (I). (). 298),
rek,nell o conceder al personal de la Armada cine
en la relación anexa I()., trienios acumulables
(.11 el iittilicro y (.1 rclitislanc (I tic se expresan.




RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
da,“'S





NOM 111WS N' A l'F.I.1.11)()S
••••••••• ea







S(• ( I olltude
f i•liios de Sub
1 I Jai y 7 de
trier■ios Sub
<ificial y
• • • ••
•





á , 11HM I',
(il•
1•4 1;11I1i 11 (.01 1101 1.(.111; 1 i (1111* t (I 1;1111(*(' 1.1 'ami° 2 41(. (11.1)o.,irie",n Ir-JijrNitor 1)7 M'era de ',e(le di( 1(1111orv 19111 )(1 111H11. 298), y 111:1111(.11411illi vn 1111,11r, virelife!.; .11 (It•14111;.1, iiiiiidin1j(11,10 a 14) I.,,,lablicri(1() un (.1 1)(.erv1() 1 .ey 1'J/6j, 27 de novienibr e d• 1967 (I). O. 11(1111. ).
/1.v(p,
Orden Ministerial n(im. 365/68 (D). I )e con
formidad con I() pr()J)11(..)1(1, 1)(0- (.1 Ser■iicio 1'..0011(')
4ed y 1() 111h)1 111,1(10 i)or 1;1 1oierve1 Ici()11 Cen


































ru:111:1 (II 1;1 r(1;1CIÓI) ail(bXa I()S 1r1(.11111', ill.l1111111ableS
en el Humero
1‘1:1(111(1,
y cireullstalleias (11.1( se
(le 4.11(.1() (h. 1'1W)).
RELACIÓN QUE sr. CITA.
NOM !MES Y A 1)11,1.11)()S
). María 1.i1Iie'w
(lo( ;ti rero Ver
), Dei qui Rin/.
..• 100
ie.. •••
) tui de 1).11)14c. Criber9
111111 •••• ••
• ere •••
). Julio Nionteinx>s I'‘(.11■111,(1()
). .(>111;141<1 N44milesinos Ven-and()
... •••
II ob'nus I 'ic(") „
). 'domo ( ampo., 1,(");)(./
). I■arn('it 1)íaz Cal neivo
• •••
•11 •• •
). ()St'• 1\I aria NI 1 '('•1•.11)(' • • • • • • e • • •
). 11.1.:111(iSC( j. 1 Can/dr:1410 414.,
11:1iri(111(. Chau
..„ &e. hell •
001 "11 41.41
). 1,111., I■o(Iripmez Noyoa
..•






/. »Lin 11,olie'm (prez Sa•gaital .11* •••
11011
1111)11i1 I(I('7, A 111/1111SIL • • • 000
.1111 ••• •••
••••Jil<H.( )1'1( >1.(1án1 0•11 ••• •• • •1/11 e e
',\1 '11 ía. •■1,1o1 (.1 a, ClaVii(1 .•.
16 N11/111(1 i',1•( Oil( /lig I (1.11álid(.t 1••• be. •••
•• •••
1). José I "(H./ :-);(11(11(.7




• ■111 • 1I
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• 1 i junios
3 11 ien,ios
3 ti IHno..1
3 ti 1 ino:1
3 ti ienios
3 11 .yeni°4
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•• • • •
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
























I). José (.2. Siert' Ilticnaga,
I). Jesús Iraticia Alejo
1). Manuel \lacias
I). .Itist(1 (jarcia Calleja ...
I). \' (1,t1 Ileinandez Casado
1). Andi ( werrero
I). \iitoitio (lel Listillo I■odrliez
1). •ose Luis l'('-rez Cuadrado de
1). José .Ma,ría Sandes
I). Nlanit•l ( at.1);111.31 Litgris (2)
1). Cionzalo 1.1111i(iii(v 111*()('a110
1). IgnIt()io Esteban \luri( ...
I). ( \lar(it,-na
I). •osí. I. Araiice I'rada
Ntigtiel I■odrívtiez Santamaría
•••
• • • • • •








• •• • • •
• • • • • • el• •
•
• • • • • • • • • ••

































3 11 11•111(>9 • • • dB II •
3 11 11'111(›S ••• •••
3 11 111111)S ••• ••• •
3 11 11.11'1()ti ••• fe* •••
3 11 I 11'1.()S • •• 0•4
11 i( ni( P..4 ••• 9
2 111(111(1S •••
2 11 ll111410 i••• •
2 11"1(11.1(>4 ••I
1 11'1(.11111. •le• ••• •
1 ril11.11). II•• 110 •••
loé*
@Id •••
1 11.1(.111(r. • ••• •
11.,1(.111(). ••• f0••
1 11'11'111(r. • • • •
Fecha (.11 que (lile
c(uitivilzal. ti ;(1)011()
1 1(1)1'1*()
1 1*(1W 'DI 1()(18
1 1.(1),1' 'Do 1%8
1 1.(.1).r.t.(• 14)168
1 .ene .0
1 fel›l .r( I 1 ()1( )8
1 1.(.1 /1 ‘1 (P 11 /11:•1},
1 f e 111 .1 0 l(H/18
1 il•111 '1 ( )
1 4.1i,K( ) I(• 1)i(15
1 fehr .1.0 II)01
1 felli. •ro
1 febi-ro 19(1)'
1 i'(1›1 .1.(› 1()IM
1 l'ebr 11)
() 11 S F. R V A (1 1 () N E S
21 de marzo ,de 19'67
(1) Se r(.ctifica en este senti(10, len lo que resp.(.cta, al iniele,ado,
1;t 1(1.1.11
(2) Se rectifica en este s;entído, en lo que iespecta al inteic.ailo,
la ()ril(11 Miihislerill (le 17 de, febrero de 14(>6(1). (). núm. 72).
(I). O. núm. 44). Este trienio se ptbir;"1, lett 11.i cuantía anual
de 1.000,00 pesetas luusta I1 31 d 1ici(iiibre de 190() y m.
rt•clatilaii't con los porcentajes (iite establece la Ley 29 (le ala t 1
1t 19(4 y (Ik)(psiei(ini', (o11iplcHH•111.111.1,,.
NoTA - reclailiari'm con los porceidajes que
ieslablece 11'1' 1;1! 1111 )() , (
1 :111 ( .1 11;11111.1 V11 V11.9 )1.
ria 1>r Tr■L de la Ley 113/<9(›, de, 28 de diciembre
de PHI) (1). (). nnin. 2(N), 111.1111(11(1
hasta el 31 de (Lickinl)re de 1)1)8, en cumplimiento a 1.101 establecido
en (.1 Decreto.I.t..y D./67, (le 27 (Ic 1i(iv1(1111)1,• 1,, PR)/
1(')n 11;111.11()-
(D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 366/68 (D) 1)e con
formi(1:1(1 (1)11 10 pro1 )uesto. por el Servicio 1,1com"--
I1 ico-14(1,»1 y 1() 11li()1111;1(10 por 1.3 1 111 e1venci(")11 Len
ra1, con arrer,10 a 1(1 di)1nic,,t() en 14(.\,, 113/()(),
( 28 de diciembre de 1( )()(› ( 1 ). ( ). 1. 29S),
lie resuelto conceder ;11 I ,e1-,,1;i1;11 de 1;1 Anni;1(1;1 (pie
"4
Empleos o clases
Ay. T. Sal'. ()f. 2.°
ii111;1 (11 1;1 Fi 1;1( 11111 ;111('Xíl 1()s 1.1(1110;1
1.11 1111111(“I'lj \ 1.11.("1111!1:111C11S (Ill(' se c'xi)1t'S:111.
N1;1(11'1(1,1 L'(1(. (.11(.v() 1')W.)).
141x(111()S. -
RELACIÓN QUE SE CITA.
.•••■• •••~111111~110.......
NOMBRES Y A PHLLI DO:-;
1). Jim!) A. López Molero
Ay. 'E. San. ()f. 2.° 1). Angel Sánchez SAnrli('l
•
Ay. T. san. oí. 2.° I). Diego (*Jiménez
11( rnal
Ay. T. San. ()f. 2.° I). .1()N(' livas,
L'ara
Ay. rr. san, ()j. 1') I), Fran(
1 ct• (;;Inibei 1)iiran
• • •
Ay. T. San. Of. 2." 11. 11111111 ‘1,•
„.
•.•
Ay. T. San. ()f. 2.°
Ay. T. S;111. Of. 2.4)
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oficial y 3 de
r.•.
.) trienio.; de Stil›-.
()l i( 1;11 y 3
I() 11' nios de Sub--
oil( 1;11 y 3 do
()i( i.11
4 (Hun:Dr:, (h. S'II,-
1,i ic1;11 y dt.
( )1 i( 1.11
4 111(111() de aib
oli( 111 y 2(1v
( )1 i( ;11
4 IF 1e11.1( P-; de S1111 -
( )11( 1:11 ••• ••• lea•
2 ,(1.(.(11-1(-1:11 v
2 11-1(11.14)s Sill)
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MiércIdes, 24 de enero de 1968 Número 20.
NM1111■Ii.S 1P1..I.1 11)0S









• trirnio,.. (le Sub
oiicial y 1 de
( ici;t1
Fecha en que debe
01111e117.1tl" (.1 ;11)0110
1 febrcro 19/ 8
,1(ys 11•1( 111(1,-, S( 1 L111:11.111 d111 11>s porcentajes (pie establece (.1 pun10 2 de la di,,posici(")11 transitoria. primera de11,¡/bi(), di( 1(1111)1 y (1 191(1) 1(1). ( ). 111'1111. 298), y se nialltutidn'til en esta', (11;1111i:1s virclites el 31 de di1()04, cliniplinnclil.) a lo vstabliecido CII (l I)(.creb> Ley 15/t67, <le 27 <h noviembre de 1967 (1) (). níml, 274).
Orden Ministerial núm. 367/68 (D). 1)c
1'01111.1(1;(d c()I1 h) 1)1(1),Icsi(), IH)1: ',--;cryit I() 1.,c()I1('1
illi•().1,•1l1 1)) 1)()I- 1;1 Inlerv(ut i(')11 Cen.
coi) ;11r(7,,11) 1() dispuesto en 1;t Ley 113/()(),
de 28 de di('ietuld(. 1()()() (1). 298),
lit' resueno "")("I('1 ;'1 1)"."1111 dr 1'1 i\H":"1:1 (111('
1.1111:1 1:1 rehici(")11 los ;1(1111)111:11)1(.,-,
(11 (1 1111111(.1.(1 \• (11 (1111L,1:111(.1:1' (111(' p) es:111.
M vid
, 1 le elle) () ( 1 IGS.
UY:untos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
METO
Vi III) iCUS (I Cla SCS
( )1-1(..ca I 1."
L'.."
4111~~~ril...■■■■Arr




I ). )ii 11 í i 1 )obaIllalu(s 15/1crtxji...










s(' 1(i 1;i11111..ill ron lo,p()1( (1111;1i1... (,S1;11)1('('(' PI punto 2 de la disposicí(fol transito) ia in:era de laLey 11.1/t66, de 28 de diciembre de 1961),(,1). ( ). IM111. .)(4-;), y si' 111:1111(11(11.:.111 (11 (.(las (11:11111;is vip(1i1 es 113' 1.i 31 de diC1(.1111)1'P, (It 1)i(98, ( 11111pilliIi(1110 ;L id() (•1 ,r1 1 )( (Tet().Ley 15/67, (le 27 de noviculim• ik)67 (1), ( ). m'un. z74),
Orden Ministerial nín-n. 368/68 (I)). 1)c c()ii
formi(1;1(1 c()ii 1() pr()JinesIn. 1)()- el Servicio li..c()IIO
Illicotei.5i1 y I() i 11(.1)1111:1d( ) por 1:1 1n1c1v(nci(')11 Len
ron arrei,1() 1() (1k1)11e. I() (11 1:1 Ley 1 13/1)1),(1(' "2;- (1.1(1(.1111)re (le 19()(1 (1). ). 2qS),lie res1i(11,1 conceder ;11 1:I Al-Huida que
filitiplew; o clases
114111p,ríta.
ri10,111 .1 (11 1;1 r(1:1('.111111 \:( 1W, 1 1.1(111.1(),; aCt1111111;(1)1(")
(11 (.1 1111111(.1.(1 \ C.1 1 (111U-11:111Cia1-■ (III(' c (' X pre11.
'I\ 1 .1(11 1(1, 11.'+ (1(' eller() 19()S.
14 \clil(),,. Sres.
...
l■ ELACIÓN 1.1l11,' MC CITA.
t'il()M111■1■S 1'11 I 11)ft:
1)('1.1101(11 ('11 S1.111(1C1.(111
Juan L.1,,tru ;11(1() ,( 1 )











5 trienios de Sul,
()icial y 7 de
11 • •
()11S l■ V A (' I () NI E S :
'(1) .10;.aw, 11'1111;0,s • 11( latnar(tni con' los pi()rcentaijies que eidablece (.1 punto(101 la, 1,I.v 113/1616, (le 28 ( (11civuthre de 1966 (1). 0. 111'1111. '98).P('IT11)irít, •arp,o ;11 Presupuesto (1)e Marina, solamente las dilurencias por la' cuantías de 'los ti ienio., (pie se le
1)1AI■1() MINIS1F.1Z(() 1)1. MARINA -Página 239.
Fecha en que (I(.1}(.
com(.11/.11 ( I ,I1)()»()
1 4Iicien11)1 (• 1K)l)7
,111111■1•1•11~1~Ir
Li disposici('m, trinsiloria plinter;t
Número 20. Miércoles, 24 de enero de 196R
1,X1
conce91(11 en esta OEIen id porcentaje 41(' 11111111111V1110‘) 1) 11"11111()• !Nt• :1(.11111111■11.011
L sil 11:L1)el p.itikul 0;41 CCSill t'II 13
situación (Le -actividad", inkiltras pernunezca en la que se enettentt
..tctualtnente. no siendo muninlables a sti actual
haber pa,Isiv() Ias concesiiones de la presente ( )1.den, con arreglo
a 14) (t'u ,1)111•51() ít,rtículo 12 ile1 Drei eto de 1.)., de n'ar
de 1954 (I). (). núm. i() y ()rdett para ;t,plica( iOn del wisitto (11,.
ide junio de 1954 (I). (). m'un, 132).
gasto afectará a la l'at tida 241.114 1."
Se rectifica este (•n I() (pie rel)e( ta .11 intet e...ado,
lit ()rdett Ministet ii ttnittero ,i.980/b7 ,( I ). (
ro 198).
se rilant(.ndrá .en vigot esta cuantía basta (.1 31 Ile diciettibre
de 1968, 4•11 untpluniento .1 10 establecido en (.1 I)(TI,




COMANDANCIA MILITAR DE M A 1:1 NA
DE ALGECIRAS
021
Don Francisco lea Marco, Capitán de Navío y Co
mandante Militar de Marina de la Provincia Ma
rítima de Algeciras,
llago saber:
(,jue con autorización del 1.4,xcmo. Sr. Milik
tro de Niaritia de 1 de diciembre de 1.%7, se convoca
el correspondiente concurso--cyposición para cubrir iina
plaza (le Práctico de Número del Puerto Algeciras
La Línea, con arreglo) a lo que disponen los 1)N-111os
<le 4 de julio ole 1958 (B. 0. del F.siado m'in'. 20()
y de 7 de febrero de 1963. (13. O. drl rsiad()
ault(—
1-() 41) y las moclificaciones que establece 1;1 1 ,ey
de 16 de diciembre de 19(4 (B. O. del Estad() lIl'lll l(
303), y Circular m'ollero 25/67, del Depaitamento
ole Personal, de 31 de diciembre (le 19(›ry.
2.0 Se anuncia este concurso-oposi(i(")11 en prime
ra convocatoria ()1;it1iente para el 1)ers-011:11 de 1;1 Re
serva Naval (ine so. encuentre en posesión (le Título
do. Capitán o I 'iloto de la Marina Mercante, (iii(.
cuen
te, como con cinco años (5) (1(• 111a
11( lo (I('
))ttqUe, (1e lietterdo con 10 preceptuado en 1;1 Ley
de
16 de diciembre de 1<)fr1.
Con arreglo al 1)ecre10 de 7 <le febrero de 1963,
el
tnando en iiii(p1(• de 1;1 Armada en tercera 'situaci(')11
le sení computado (1()ble al personal de la Peserva
Naval Activa.
3•" Por tratarse de un puerto, de primera clase,
de ¿Ictiei (l) con lo di,:pitesto (.11 el ;ipartado ;o 41e1
ar
tículo 1 2 (1(1 1 )eret() de 4 de j'in() de 1958, 110 pue
den con( in !ir ;tI concurso 1):t11ow..-; de Cabotaje (le
primera clase.
4.° Las in,stancias, en las que los interesados
11;1
rán constar sus posibles iimi.ritos y servicios prestador,
a la Marina, deberán ser dirigidas al Excmo. Sr.
Mi
nistro de Marina dentro (1(.1 plazo de treinta
días
hábiles (30), contados a partir de 1;1 publicación del
presente Edicto (.11 el 1)1 Al/ 1) ()
VI (71 Al, MINISTI
RIO I)E MARINA. LaS (111C :1. Plicio de1 !ti:tildo no
re
unan condiciones serán devueltas
a los int el usados
por el Servicio de Personal,
conitinicuidoles las cau
sas que 10 motiven.
5.() Fil personal de la Reserva Na val (ptr reitilien
do la.S C()1idic1011Cs anteriores no (...,ttivio.:,e moviliza
-
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•
(lo, pvvsenlarit (111 st1 111)111C1110, (le aCtICI*(10 C011 lo
prveeptitacio, ('II (.1 Decreto de 1() (le mayo de 1967,
I( s siguientes (locumentos.
a) Copia certificada (le su títul()
I)) Certificado del :teta de nacimiento), debidamen
te 1eg;dizada (.11 el caso de estar ex1)edid:1 1 a1-11(10
111d1c111 distinto (le! tle Algeciras.
c) Certificado de buena conducta.
(1) Certificado de antecedentes penales (id 1■egis




o)." l'ara ',er :1(1111i1 ido a exanien, este personal
debet a ser olucia rad() -apto," Cfl l reconocimiento
111¿.(lico) correlmildielite que se celebrará en. esta Co
mandancia Militar de Marina el día anteriol' al de




') .0 colicurso-oposición se celebiar't con arre
lijo :1 lo,. artículos 11 y 17 del 1:eg1aniento General
de hacia-ajes (B. O. del /7,.stud() 2()6 (l( 19511),
ell (.1 1' ('i1 de esta (.:oiniandancia Militar de Marina,
(.1 dia y 11n1-;1 que opot timaniente
anuncie 1)(ir esta
L()l 1iandancia.
8." En el caso de resultar desierta 1;1 pi -inicua
con
vocatoria por tto concurrir 1)ersonal (111(' IT1111a
laS
c011diCiOlICS (X1g1d4IS opot- reS1111;i F ":11)10." 11111-
oposit.()r, se (-()nvoca r;"1 nuevo, c(Hic11r.,0 libre en
1(- (..1iiitaneL; y (le 1;1 Marina 1\i1eic:iii1e (pie
F(1111;111 condiciones que en 11 (lía se fijen.
habei s'II"' ido iiimlificaciones las condiciones
exiv.idas 1;ts convocatolias anunciadas en
e
/in ()U( (b. la Provincia ni:lineros 291, de
21 (h.
dio ini 1 i r (le 1(1.(.17, y iiiiimer() 7, (le 10 (le (11(1.041r
19()K, y en (.1 DiAlcio ()H( iAl 1 )1..1 , M
1 N 1STEP 10 111:,
MARI NA 111.11111VMs 291 , I () (le (11c1e1111)1 <le 1%7,
y n1'1111(1.0 9, (le 11 de enero de 1(k), (111c41;i11
31111111-
dati 1:1S )11VOC:1101-1;v,;, debiendo, por co1Isi
91iente, atenerse los •poL,itores ;1 las condici(dIes
gida., (.1 presente Edicto.








Mi111;ir (le Marin;), Prawiso
M I'VENTA M IN IST14:1k10 IDE M ARINA
